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ÍNDEX DE LA REVISTA "VICTORS'' 
La revista «Víctors», de caire literari, històric, científic, artístic, 
aparegué a Girona pocs mesos abans de la guerra civil. Fou fundada 
per Pere Abellí i Morató (periodista), Emili Blanc (arquitecte), Josep 
Claret (arquitecte), Josep Colomer i Martí (dibuixant), Josep M.'^  Cor-
redor (mestre), Francesc Ferrer i Vilar (mestre), Lluís Franquesa (ad-
vocat), Carles de Palol (bibliògraf), Pompeu Pascual i Carbó (met-
ge), Josep Planes i Mundet (publicista), Agustí Pera (traductor) i 
Francesc Riuró (dibuixant). N'era director Carles de Palol. La com-
paginació i capçaleres eren a càrrec, respectivament, de Colomer i 
Riuró. Tenia la redacció a la Plaça del Marquès de Camps. La im-
primia Salvi Lladó i cada exemplar era venut a 75 cèntims. 
Una inquietud pregonament arrelada en aquesta terra, un espe-
rit selecte i distingit, animava l'empresa: «Procurarem que cada nú-
mero de la revista «Víctors» sigui una victòria; un clam de veritable 
conquesta, per part de la ciutadania de les comarques gironines». 
Amb d'altres paraules, «Víctors» tenia l'objectiu d'«empeltar vida als 
esperits infecunds i adormits en el tedi; moure les vides encallades 
en l'egoisme; cridar els esperits cap als estadis de llum on puguin 
despullar-se d'aquelles fesomies odioses que s'han engiponat en llur 
malaltia de ressentiment». 
Ultra els fundadors ja consignats, hi van col·laborar autors ben 
significatius (llavors ja) com Carles Rahola i Miquel de Palol. Una 
tríade de joves professors que amb el temps assolirà especial relleu 
i significació dins el país: Vicens, Sobrequés i Valentí. I a més a 
més, tota una bona colla de gent ben coneguda a hores d'ara, i amb 
una activitat potser no sempre prou valorada però molt digna. 
La vida de la revista fou breu: de gener a maig del 1936. Però, 
a la vista dels números publicats, hom en treu unes consideracions 
favorables i altament positives. 
En fullejar els cinc números apareguts, hom hi constata una 
acurada presentació i una temàtica suggestiva. Ciència i cultura, 
somni i realitat, poesia i assaig, vida gironina i inquietud sense lí-
mits que no podem de cap manera ignorar. 
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Per aquest motiu presentem avui una relació de tots els treballs 
inclosos a les seves pàgines. Un índex de cada número; el sol fet 
d'anunciar-hi autors i títols ens sembla prou revelador i útil. 
Voldríem remarcar, sense que això signifiqués menysvalorar els 
altres articles i composicions, els treballs històrics de Vicens, Sobre-
qués i del pediatra Pompeu Pascual, que introdueix unes considera-
cions diferents per jutjar la resistència gironina durant els setges de 
la guerra del francès. EI de Vicens, especialment, hauria de ser molt 
més conegut: va passar per alt als qui aplegaren l'Obra Dispersa. 
Si l'empresa hagués continuat, a més a més de les col·labora-
cions que tot seguit apuntarem, hi podríem afegir-hi uns treballs que 
ja havien estat anunciats sobre l'aportació forastera al creixement 
de Girona (P. Pascual), els arquitectes i els obrers (Ricard Giralt), 
l'alquímia nova (J. M." Pla), el pintor Llavanera (Ramon Reig), l'iti-
nerari d'Humbolt a Catalunya (Dr. Justo Gàrate), etc. Les circums-
tàncies no ho permeteren. La continuïtat no fou possible, però el 
grup de «Víctors» ens va deixar tot això que de cap manera no és 
poc, sinó molt i ben fet, i que reflecteix, a nivell gironí, l'esperit de 
r«oasi català» del 1936. 
NUMERO 1, GENER 1936 
Nota dels fundadors. 
MIQUEL DE PALOL, Víctors. 
PERE ABELLÍ, Aquarel·les. El jardí del bisbe [poesia]. 
JOSEP CLARET, Rafael Masó, arquitecte. 
JOSEP M." CORREDOR, La visió poètica de Girona a través de Joan 
Badia. 
J. PLANES I MUNDET, Estat i societat. La funció social del tècnic. 
CARLES DE PALOL, Bibliografia gironina. 
Ràfec [notes de P. P., J. M. C, R., J. C.]. 
Revistes i llibres [notes de F. F., A. P., J. M.^ ^ C, P. P.]. 
Noticiari [notes de R., P. P.]. 
Activitats de la revista Víctors. 
NUMERO 2, FEBRER 1936 
Nota de redacció. 
LLUÍS BATLLE I PRATS, Víctors i els estudis. 
LLUÍS G. PLA, Sota Palau Sacosta [poesia]. 
EDUARD VALENTÍ, Horaci, poeta romà. 
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JOSEP CLARET, Anotacions per a un tema. Composició pictòrica. 
J. P. M., Aclariment. 
SANTIAGO SOBREQUÉS, Les temptatives de formació d'un Estat piri-
nenc. I) Dels orígens a la independència de Catalunya. 
JOAN DE GARGANTA, Els versos de Joan Sardà. 
GUILLEM DÍAZ PLAJA, Anecdotari. Girona a distància (fragment). 
Ràfec [notes de J. M.^  C, P. C, J. C. R., P. M., J. C.]. 
Revistes i llibres [notes de F. Ferrer, J. M." Corredor, P. Pascual]. 
Noticiari [notes de J. C, P. P., A. C.]. 
AGUSTÍ PERA, Crim i càstig, de Fedor M. Dostoievski. Adaptació cine-
matogràfica de Josep von Sternberg. 
NUMERO 3, MARÇ 1936 
Nota de redacció. 
CARLES DE PALOL, Víctors. 
JOAN TEIXIDOR, El cant [poesia]. 
JAUME VICENS VIVES, Formació, valor i concepte del mot Espanya 
en la Catalunya decadent. 
TOMÀS ROIG I LLOP, Dels records que m'enduria. Un circ a Girona. 
JOSEP M.'' CORREDOR, Kyserling i la. renaixença catalana. 
J. PLANES I MUNDET, Superestat. Materials triats per a un projecte 
d'orgànica social. 
FRANCESC RIURÓ, El poblament i la cultura ibèrica del Gironès. 
PERE DE PALOL, Panissars (fragnaent) [publicat arran de la seva mort 
com a homenatge]. 
Ràfec [notes de J. M.·'' C, LI. B. P., F. F., J. C, J. Pm.]. 
Revistes i llibres [notes de J. M.» Corredor, F. Ferrer, A. Pera, P. 
Pasqual]. 
Noticiari [notes de J. C, F. C.]. 
NUMERO 4, ABRIL 1936 
T ^ * ft * 
AGUSTÍ PERA, La diada del llibre. 
PERE ABELLÍ, Oda al rodamón. 
S., Científiques. 
CARLES RAHOLA, Les voltes de Girona. 
SANTIAGO SOBREQUÉS, Les temptatives de formació d'un Estat piri-
nenc. II) La desfeta de l'imperi occitànic. 
JOSEP AGUILERA, Mn. Josep Gelabert. 
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MARCEL SANTALÓ, La formació actual del científic. 
Ràfec [notes de P. P. C, J. M.'^  C, J. C.]. 
Revistes i llibres [notes de P. Armengol, P. Pascual, A. Pera, J. M." 
Corredor]. 
Noticiari [notes de P. C, A. P., F.]. 
NUMERO 5, MAIG 1936 
J. C, " * * 
PoïAPEU PASCUAL, Un llibre i una època [comentari sobre els setges 
de 1808-1809]. 
MIQUEL DE PALOL, Nuvial [poesia]. 
J. SERRA I CORTADA, La llegenda de Vulpellac. 
PERE PERICAY, Una croada per l'esperit. 
JOSEP MUNTEIS, El poeta olotí Josep M.« de Garganta. 
Ràfec [notes de F. F., J. M.« C, J. C. R.]. 
Revistes i llibres [notes de F. Ferrer, F. Riuró, Carles de Palol, Al-
fons Puig]. 
Noticiari [notes de P. C, A. P., J. C.]. 
JOSEP CLARA RESPLANDIS 
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